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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi nGA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua EMPAT soalan. Semua soalan membawa markah yang sama'
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1'(a) Diberi set A = {p, q, r}. Adakah set hasil darab Ax I+ terbilangkan? Berikan
alasan.
(b) (i) Andaikan S adalah subset nombor nyata yang bukan kosong dan
sup 
^l = a . Buktikan bahawa wujud suaru jujukan {x, } c s yang
menumpu ke a.
(ii) Andaikan set s = {,-u" +lr. t.l . Dapatkan inf s dan sup,s.I n I J
Berikan satu jujukan dalam S yang menumpu ke sup,S.
(c) Andaikan set S seperti yang diberikan dalam bahagian (bxii) di atas dang : B 
-> S suatu fungsi. Jika fungsi g bersifat satu dengan satu, adakah set B
terbilangkan? Berikan alasan.
2.(a) Diberi A={ n
l2n +1
n e I*|wP, +1.
(i) Can A'.(ii) Cafi A'.(iii) Adakah setA terturup? Berikan alasan.(iv) Dapatkan set B sebagai set tertutup yang terkecil yang mengandungi set A.
(b) Fungsi h : fa, bl -+ R selanjar pada [a, b] dan fungsi F, G : la, bl -+ R
ditakrifkan sebaeai
, U, = I" h(r) dt,
G(x)= f ng ar, x e [a, b].
(i) Dapatkan F'(x) dan G'(.r).(ii) Jika F(.r) = G(x), Yx e fa, bl , buktikan bahawa h(x) = e, yx e [a, b].
(c) Andaikanfungsi 
-f : R -+ R selanjarpadaR,set Z tertutuppadaRdan,S = f-l(T).
(i) Adakah set S ternrtup?(ii) Jikajujukan {o^}.s menumpukea,buktikanbahawa ae s.
3.(a) Jujukan {a,} attaWifkan sebagai
ar =6,
Qn+l = , n =1,2,...
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(i) Tunjukkan bahawa an 2 0, n = t,2, "'
(ii) Tunjukkan bahawa jujukan {an} menyusut.
(iii) Adakah jujukan {4,} menumpu? Berikan alasan'
Jika ya, dapatkan Ig*".
(iv) Dapatkan inf {a^} aan sup{a"}.
(b) (i) Andaikan h:R-+R. selanjarpada aeR dan h(a)>o. Tunjukkan
bahawawujud 6 > 0 dan K > 0 suPaYa
h(x)> K, Vxe J(a;6).
(ii) Diberi fungsi f , g : [c, d] -+ R" adalah selanjar dan
f (x)< g(x), Vxe [c, d]. Jikaterdapat aefc,df dengan f (a) < g(a),
buktikan bahawa
Ii ra>* . lo s{ia" '
4. Nyatakan sama ada setiap pernyataan berikut benar atau salah. Jika pernyataan itu
benar buktikannya dan jika pernyataan itu salah berikan satu contoh untuk
menunjukkan ia salah.
(i) Set ,! adalah subset nombor nyata yang tak kosong. Maka sup S jika
wujud adalah unik'
(ii) {t 
"} merupakan suatu jujukan selang dengan I, ) I, ) "' I n r "' '
Maka ir, * Q.
(iii) fr^! aa=ratah suatu jujukan fungsi yang menumpu pada la, bfke fungsi /.
Jika setiap fungsi f,: fa,bl -+ R adalah selanjar pada fa, bl, maka f
juga selanjar Pada la, bf .
(iv) {a^ } adalah suatu jujukan dalam R dan {a, } iu.lutcan yang ditakrifkan
sebagai
bn=(an)z, neI*
Jika {a,} adalah jujukan Cauchy, maka {4} iatatr juga jujukan Cauchy.
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